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RESUMEN 
 
Los antígenos leucocitarios humanos (HLA) son el sistema más complejo y polimórfico 
conocido en el hombre que se encarga de la presentación de péptidos a los linfocitos T. 
Además de su reconocida importancia en la aceptación y rechazo de trasplantes, se ha 
demostrado que desempeña un papel importante en la susceptibilidad a varias 
enfermedades. Una característica fundamental del HLA es su alto grado de polimorfismo 
que conduce a diferentes especificidades de ligamiento de péptidos por diferentes alelos 
y puede contribuir a diferencias en la respuesta inmune entre individuos, jugando un papel 
importante en los trasplantes de órganos y la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Las 
moléculas HLA son altamente polimórficas y se expresan como heterodímeros en la 
superficie celular. Este polimorfismo extremo ha permitido conocer al menos 3830 alelos 
para las moléculas de la clase HLA-A, 4647 para HLA-B, 3382 para HLA-C, 2011 para 
HLA-DRB1, 1054 para HLA-DQB1 y 740 para HLA-DPB1. Estudios a nivel de 
población han demostrado que ciertas combinaciones de alelos se heredan más 
frecuentemente de lo esperado debido al azar. Este fenómeno se conoce como 
desequilibrio de ligamiento (linkage disequilibrium), varía con la población y con la etnia 
y a veces incluso entre grupos de población de una misma etnia. 
La región en donde se encuentra el HLA DPB es el extremo próximo al centrómero del 
brazo corto del cromosoma 6, por lo que es posible que pueda darse una recombinación 
en este punto, lo que podría dar paso a una variación en el haplotipo heredado de los 
padres. La evidencia inicial para un papel de HLA-DPB1 en TPH no relacionado se 
informó desde mediados de la década de 1990. Experimentalmente, se ha confirmado la 
capacidad de una amplia gama de disparidad de alelos HLA-DPB1 que provocan 
respuestas policlonales de células T alorreactivas, de acuerdo con estas observaciones se 
ha demostrado que las diferencias de HLA-DPB1 están asociados con un mayor riesgo 
de EICH aguda aun presentando identidad HLA  8/8 en el TCH no relacionado. En 
estudios previos se ha encontrado que la probabilidad de que la EICH aguda grado III o 
IV se desarrolle en los receptores con alelos HLA idénticos en los loci DPA1 y DPB1 es 
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de 19% y 18%. La diferencia es que todos estos se han llevado a cabo en pacientes “No 
relacionados”. 
 El objetivo de esta tesis consiste en Investigar el efecto de la incompatibilidad en el locus 
HLA DPB1 en el prendimiento del trasplante haploidéntico relacionado, así como tratar 
de encontrar una asociación a un mejor o peor pronóstico de prendimiento en un TPH, 
identificar los alelos más frecuentes presentes en la población analizada en nuestro centro 
y comparar estas frecuencias con otros estudios nacionales e internacionales. 
Los resultados obtenidos arrojaron que el alelo HLA DPB1 más frecuente fue el DPB1* 
04:01 (con 33.2%), seguido del DPB1* 04:02. (27.5 %) Los estudios que se han hecho 
en México son efectuados en grupos étnicos muy cerrados y con un número de muestras 
muy reducido y que en 26% de los casos hubo homocigocidad para el alelo estudiado. 
No se pudo Identificar si predomina un antígeno HLA-DPB1 asociado a la reconstitución 
hematopoyética. 
No hubo asociación de las variables analizadas con la TRM, SG o EICH aguda. 
El alelo DPB1 no se asoció a la velocidad de la reconstitución hematopoyética. 
Podemos decir que en pacientes haploidénticos “relacionados” no influye la identidad o 
disparidad del locus DPB1 para un TPH. 
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UHDFFLyQDODPH]FODGHDPSOLILFDFLyQSUHSDUDGD
 $JLWDUHQHOYyUWH[GXUDQWHXQRVVHJXQGRV\FHQWULIXJDU VHJXQGRV
 7RPDU  ȝO GHPH]FOD GH DPSOLILFDFLyQ \ DxDGLU HQ FDGD SRFLOOR TXH FRQWHQJD
$'1
 7DSDUR FHUUDU DVHJXUDUVHGHTXHHVWp IXHUWHPHQWH DSUHWDGR FRQWUD HO ERUGH FDGD
SRFLOOR&RORFDUXQDDOPRKDGLOODSDUDWHUPRFLFODGRUHQODSODFDDQWHVGHFHUUDUOD
WDSD
 &HUUDU\DSUHWDUODWDSDGHOWHUPRFLFODGRU
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϭϵ
 (MHFXWDUHO³3URJUDPDSDUD3&5GH/$%7\SH662´
 6L HO SURGXFWR DPSOLILFDGR QR VH XWLOL]D LQPHGLDWDPHQWH DOPDFHQDU OD SODFD FRQ
$'1FXELHUWDDWHPSHUDWXUDVHQWUH\&GXUDQWHXQPHVFRPRPi[LPR
$QiOLVLVGHODSUXHED
 (QFHQGHUORVHTXLSRV/$%6FDQ\3ODWODIRUPD ;<\VHJXLUHOSURFHGLPLHQWR
GH SXHVWD HQ PDUFKD GH LQVWUXFFLRQHV GH XVR (O /$%6FDQ  QHFHVLWD 
PLQXWRVFRPRPtQLPRSDUDFDOHQWDUVH
 (QFHQGHUHO WHUPRFLFODGRU\HMHFXWDUHOSURJUDPDD&FRQWLQXRRHTXLYDOHQWH
GXUDQWHKRUDVFRPRPtQLPRRPDQWHQHUORSRUWLHPSRLOLPLWDGR7HQHUDPDQR
XQDDOPRKDGLOODSDUD3&5DSURSLDGDSDUDHO WHUPRFLFODGRUSUHSDUDGDSDUDHOXVR
(VSHUDU KDVWD TXH OD WDSD WpUPLFD GHO WHUPRFLFODGRU DOFDQFH OD WHPSHUDWXUD
DGHFXDGDDQWHVGHXWLOL]DUOR8WLOL]DUHOVRSRUWHGHSODFDGHSRFLOORVSDUD3&5
DGHFXDGRSDUDJDUDQWL]DUODWHPSHUDWXUDGHLQFXEDFLyQFRUUHFWD
 6DFDU WRGRV ORV UHDFWLYRV H[FHSWR HO IUDVFR PDUUyQ FRQ 6$3( ; GHO
DOPDFHQDPLHQWR\SRQHUORVDWHPSHUDWXUDDPELHQWH
5; 7DPSRQGH
GHVQDWXUDOL]DFLRQ
O
7DPSRQ GH
QHXWUDOL]DFLyQO
7DPSRQGH
KLEULGDFLyQ
O
7DPSRQGH
ODYDGRO
0H]FODGH
PLFURHVIHUDV
O
     
     
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϮϬ
 $VHJXUDUVH GH SUHSDUDU 6$3(;GXUDQWH HO WHUFHU SDVR GH ODYDGR([WUDHU HO
IUDVFR FRQ 6$3( ; GHO DOPDFHQDPLHQWR VyOR FXDQGR VHD QHFHVDULR \
GHYROYHUORLQPHGLDWDPHQWHDXQDWHPSHUDWXUDGH &'HYROYHUFXDOTXLHU
SDUWH QR XWLOL]DGD GH OD PH]FOD GH SHUODV \ HO WDPSyQ FRQ 6$3( D XQD
WHPSHUDWXUDGH &
5[ 6$3(GHUHVHUYDO 7DPSRQFRQ6$3( O
  
3UHSDUDFLyQGHSHUODV/$%7\SH
 +DFHU XQD URWDFLyQ UiSLGD GH ORV WXERV  VHJXQGRV D  5&) IXHU]D
FHQWUtIXJDUHODWLYDLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHGHVFRQJHODU
 $JLWDU ORV YLDOHV HQ YyUWH[ D LQWHQVLGDG PHGLD GXUDQWH  VHJXQGRV \ OXHJR
KDFHUXQDURWDFLyQUiSLGDQXHYDPHQWHWDOFRPRVHGHVFULEHDUULED
 7RPDUHOYLDOFRQODVSHUODVVWRFN\OHQWDSHURFRPSOHWDPHQWHSLSHWHDUKDFLD
DUULED\KDFLDDEDMRYDULDVYHFHVXWLOL]DQGRXQDSLSHWD3RVXHTXLYDOHQWH
SDUDPH]FODU ODVROXFLyQGHSHUODV
 8WLOL]DQGRODPLVPDSLSHWD WUDQVIHULUFRQFXLGDGRHOYROXPHQQHFHVDULRGHODV
SHUODVVWRFNDOYLDOSHUODVGHWUDEDMR
 0H]FODU ODV SHUODV FRPELQDGDV YLJRURVDPHQWH DJLWDQGR HQ YyUWH[ HO WXER FRQ
WDSyQ  YHFHV GXUDQWH  VHJXQGRV FDGD YH] SDUD REWHQHU XQD PH]FOD
KRPRJpQHDGHSHUODV8WLOL]DULQPHGLDWDPHQWH
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
Ϯϭ
 $VHJXUDUVH GH DJLWDU HQ YyUWH[ HO YLDO GH SHUODV D YHORFLGDGPHGLD GXUDQWH DO
PHQRVVHJXQGRVLQPHGLDWDPHQWHDQWHVGHXWLOL]DUOR
'HVQDWXUDOL]DFLyQ1HXWUDOL]DFLyQ
 3UHSDUDUXQEDxRGHKLHOR
 &RORFDUXQDSODFDGHSRFLOORVOLPSLDHQXQVRSRUWHGHSODFD
 7UDQVIHULUOGHWDPSyQGHGHVQDWXUDOL]DFLyQHQXQSRFLOORGHXQDSODFDGH
SRFLOORVOLPSLD
 $xDGLUOGHFDGD$'1DPSOLILFDGR
 0H]FODU D FRQFLHQFLD SUHIHUHQWHPHQWH SLSHWHDQGR DUULED \ DEDMR H LQFXEDU D
WHPSHUDWXUDDPELHQWH &GXUDQWHPLQXWRV
 $xDGLUOGH WDPSyQGHQHXWUDOL]DFLyQFRQ ODSLSHWD\PH]FODUDFRQFLHQFLD
SUHIHUHQWHPHQWH SLSHWHDQGR DUULED \ DEDMR 2EVHUYDU HO FDPELR GH FRORU GH
URVDGREULOODQWHDDPDULOORSiOLGRRWUDQVSDUHQWH
 &RORFDU OD SODFD GH 3&5 FRQ HO SURGXFWR GH 3&5QHXWUDOL]DGR HQ HO EDxR GH
KLHOR
+LEULGDFLyQ
 &RPELQDUORVYRO~PHQHVDGHFXDGRVGHPH]FODGHSHUODV\WDPSyQGHKLEULGDFLyQ
SDUDSUHSDUDUODPH]FODGHKLEULGDFLyQ
 $xDGLUOGHPH]FODGHKLEULGDFLyQDFDGDSRFLOOR
 &XEULUODSODFD\DJLWDUHQHO9yUWH[DYHORFLGDGEDMD
 ([WUDHUODSODFDGHOVRSRUWH\FRORFDUODHQHOWHUPRFLFODGRUSUHFDOHQWDGR&
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϮϮ
 &RORFDUODDOPRKDGLOODSDUD3&5VREUHODSODFDRFRORFDUWDSRQHVVREUHORVWXERV
SDUD3&5
 &HUUDU\DSUHWDUHOWDSyQ,QFXEDUGXUDQWHPLQXWRV
 5HWLUDUODSODFDGHO7HUPRFLFODGRU
 $xDGLUUiSLGDPHQWHOGHWDPSyQGHODYDGRDFDGDSRFLOOR
 &XEULUODSODFD
 &HQWULIXJDUODSODFDGXUDQWHPLQXWRVD J
 &RORFDUODSODFDHQHOVRSRUWH\H[WUDHUHOWDPSyQGHODYDGR
 5HSHWLUHOSDVRDQWHULRUGRVYHFHVPiVSDUDFRPSOHWDU WUHVSDVRVGHODYDGRHQ
WRWDO5HFRUGDUSUHSDUDUODVROXFLyQGH6$3(;GXUDQWHOD WHUFHUD
FHQWULIXJDFLyQ
(WLTXHWDGR
 &RORFDUODEDQGHMDHQHOVRSRUWH$xDGLUOGHVROXFLyQGH6$3(;DFDGD
SRFLOOR7DSDUODSODFD\DJLWDUHQHOYyUWH[DYHORFLGDGEDMD&RORFDUODSODFDHQ
HOWHUPRFLFODGRUSUHFDOHQWDGR&&RORFDUODDOPRKDGLOODSDUD3&5VREUHOD
SODFDRFRORFDUWDSRQHVVREUHORVWXERVSDUD3&5
 &HUUDU\DSUHWDU,QFXEDUGXUDQWHPLQXWRV
 ([WUDHUODSODFD&RORFDUODHQHOVRSRUWH
 4XLWDUODWDSD\DxDGLUUiSLGDPHQWHOGHWDPSyQGHODYDGRDFDGDSRFLOOR
 &XEULUODSODFD \FHQWULIXJDUODGXUDQWHPLQXWRVD J&RORFDUOD
SODFDHQHOVRSRUWH\H[WUDHUHOVREUHQDGDQWH
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
Ϯϯ
 $xDGLUOGHWDPSyQGHODYDGRDFDGDSRFLOOR0H]FODUSLSHWHDQGRFRQ
FXLGDGR7UDQVIHULUDODSODFDGHOHFWXUDFRQXQDSLSHWDGHRFDQDOHV(YLWDU
ODFRQWDPLQDFLyQHQWUHPXHVWUDVXWLOL]DQGRSXQWDVGHSLSHWDQXHYDV
 &XEULUODSODFD
 0DQWHQHUODEDQGHMDHQODRVFXULGDGD&KDVWDTXHVHFRORTXHHQ/$%6FDQ
SDUDVXOHFWXUD
 3DUDREWHQHUORVPHMRUHVUHVXOWDGRVOHHUODVPXHVWUDVWDQSURQWRFRPRVHD
SRVLEOH(O DOPDFHQDPLHQWRSURORQJDGRGHPXHVWUDVPiVGHKRUDVSXHGH
SURYRFDUXQDSpUGLGDGHVHxDO
 $OPDFHQDUODVPXHVWUDVD&HQODRVFXULGDGFRQXQDSHOtFXODGHDOXPLQLRVLQR
VHSXHGHQOHHULQPHGLDWDPHQWH$VHJXUDUVHGHPH]FODUODVPXHVWUDVDFRQFLHQFLD
LQPHGLDWDPHQWHDQWHVGHVXOHFWXUD
$GTXLVLFLyQGHGDWRV
 (QFHQGHUHOVLVWHPD\FRQILJXUDUHOHTXLSR/$%6FDQ SDUDODDGTXLVLFLyQ
GHPXHVWUDV\FDOLEUDFLyQGHDFXHUGRFRQHOPDQXDOGHOXVXDULRGH/XPLQH[
 6HOHFFLRQDUXQDSODQWLOODSURWRFRORGHDFXHUGRFRQHO,'GHOFDWiORJR\HOQ~PHUR
GHORWHGHOSURGXFWR
 6HGLVSRQHGHSODQWLOODVSURWRFRORVGHDGTXLVLFLyQGH2QH/DPEGDHQXQ&'RODV
PLVPDVSXHGHQGHVFDUJDUVHSRUPHGLRGHOVLWLRZHEGH2QH/DPEGD
 &UHDUXQQRPEUHGHDUFKLYRSDUDODVPXHVWUDVTXHVHDQDOL]DUiQ
 $VHJXUDUVHGHTXHODFRQILJXUDFLyQGHODSODQWLOODSURWRFRORVHDFRUUHFWD
 ,QWURGXFLUORV,'GHODVPXHVWUDV
 /DSODFDHVWiOLVWDSDUDHODQiOLVLV
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
Ϯϰ
 &DUJDUODSODFDHQODSODWDIRUPD;<\OOHQDUHOGHSyVLWRFRQEXIIHUGHODYDGR
 3XOVDUHOERWyQ67$57SDUDLQLFLDUODVHVLyQ'HVSXpVGHKDEHUSURFHVDGRODV
PXHVWUDVORVGDWRVREWHQLGRVGHEHQJXDUGDUVHHQXQDUFKLYRGHWLSRFVY
 /DYDUHODQDOL]DGRUGRVYHFHVFRQEXIIHUGHODYDGR DOILQDOGHODVHVLyQ
8QDYH]REWHQLGRV ORVGDWRVVH LPSRUWDQDOVRIWZDUH+/$)XVLRQ RQH/DPEGD
HQGRQGHVHKDFHHODQiOLVLV\ODLQWHUSUHWDFLyQSDUDODWLSLILFDFLyQGHO+/$ ILJXUD
 9DORUHVGH5HIHUHQFLDSDUDFRQVLGHUDUODDFHSWDFLyQR
UHFKD]RGHOWUDVSODQWH
/D FXHQWD DEVROXWD GH QHXWUyILORV GHEtD VHU LJXDO R PD\RU D  O SRU GRV GtDV
FRQVHFXWLYRV\ODFXHQWDGHSODTXHWDVGHEtDVHULJXDORPD\RUDO SRUGRVGtDV
FRQVHFXWLYRV\SRUORPHQRVGtDV GHVSXpVGHODXOWLPDWUDVIXVLyQSODTXHWDULD
(OSRUFHQWDMHGHTXLPHULVPRVHGHWHUPLQRXVDQGRXQDQiOLVLVGH6756KRUW7DQGHP
5HSHDW HQ ORVFDVRVTXHHOSDFLHQWH\HOGRQDGRU IXHURQGHGLIHUHQWHVH[R VH OOHYRD
FDER XQD +LEULGDFLyQ )OXRUHVFHQWH ,Q 6LWX ),6+ HQ GRQGH VH FRPSDUDQ ORV
FURPRVRPDV;\<
(OTXLPHULVPRFRPSOHWRIXHGHILQLGRFRPRUHVXOWDGRHQGRQGHSRUORPHQRVHOGH
ODVFpOXODVGHOGRQDGRUHVWDEDQSUHVHQWHVHOTXLPHULVPRPL[WRVHFRQVLGHURFRQRPiV
SRUFLHQWR GH FpOXODV GHO UHFHSWRU HQFRQWUDGDV /D GHWHUPLQDFLyQ GH TXLPHULVPR IXH
KHFKDDORV\GtDV SRVWHULRUHVDO73+
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
Ϯϱ
 5(68/7$'26
6HDQDOL]DURQSDFLHQWHV FRQ VXV UHVSHFWLYRVGRQDGRUHV SURYHQLHQWHVGH OD FRQVXOWD
GHO6HUYLFLRGH+HPDWRORJtDGHO+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR³-RVp(OHXWHULR*RQ]iOH]´GHOD
8$1/HQHOSHULRGRGHHQHURDRFWXEUHGH6HWLSLILFDURQPXHVWUDVSDUD
+/$'3%REWHQLHQGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV
8Q WRWDO GH  GLIHUHQWHV DOHORV'3% GH ORV FXDOHV VHPXHVWUD OD GLVWULEXFLyQ GH
DOHORV DVtFRPRVXV IUHFXHQFLDV HQODWDEOD1R
(ODOHOR'3%Q HVHOPiV IUHFXHQWHVHJXLGRGHODOHOR'3%
(Q OD WDEOD1R VHGHWDOODQPXHVWUHRV UHDOL]DGRV HQ0p[LFR TXH LQFOX\HQHO ORFXV
'3%\GHORVFXDOHV VHKDQREWHQLGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV
(Q OD WDEOD1RVHPXHVWUDQ ODV IUHFXHQFLDV'3%  OOHYDGDDFDERHQHVWXGLRV
KHFKRVHQ0p[LFRHVWHDOHORFRUUHVSRQGHDOVHJXQGRHQLPSRUWDQFLDGHQWURGHORVTXHVH
HQFRQWUDURQHQHVWHWUDEDMR
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
Ϯϲ
8QDYH]REWHQLGDODWLSLILFDFLyQ+/$'3%GHORVSDFLHQWHVHVWRVVH GLYLGLHURQHQEDVH
DOJUDGRGH LGHQWLGDG GHHVWHORFXVHQWUH ODSDUHMD5HFHSWRU'RQDGRUTXHGDQGRDVt XQD
FODVLILFDFLyQGHWUHVJUXSRV
+/$'3%
,GpQWLFRVHQDPERV
DOHORV
+DSORLGpQWLFRVXQR
GHORVDOHORV
FRPSDUWLGRV
'LIHUHQWHVQR
FRPSDUWHQQLQJXQR
GHORVDOHORV
6H REWXYLHURQ   SDFLHQWHV LGpQWLFRV  KDSORLGpQWLFRV \  GH HOORV QR FRPSDUWtDQ
QLQJ~QDOHOR+/$'3%
&DUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVGH SDFLHQWHVTXHUHFLELHURQXQWUDVSODQWHKDSORLGpQWLFR
UHODFLRQDGRHQWUH\
/D HGDG GH ORV SDFLHQWHV IXH GHVGH  KDVWD  DxRV OD FXDO VH GLYLGLy HQ GRV JUXSRV
SHGLiWULFRV PHQRUHV D  DxRV \ DGXOWRV PD\RUHV GH  HO JpQHUR IXH GH 
PDVFXOLQR\IHPHQLQR7DEOD
(Q OD WDEOD 1R  VH PXHVWUDQ ORV GLDJQyVWLFRV PiV IUHFXHQWHV HQFRQWUDGRV HQ ORV
SDFLHQWHVGHO HVWXGLR
/D 'LVWULEXFLyQ SRU VH[R 'RQDGRU5HFHSWRU DVt FRPR OD FRPSDWLELOLGDG $%2 VH
GHWDOODQHQODVWDEODV\UHVSHFWLYDPHQWH
/DUHFXSHUDFLyQKHPDWRSR\pWLFD REVHUYDGDVHGHWDOODHQOD WDEOD1R
+XERFRPSOLFDFLRQHV SRVWWUDVSODQWHODVFXDOHVVHGHVFULEHQHQODWDEOD1R 
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
Ϯϳ
/D 6REUHYLGD JHQHUDO GH ORV SDFLHQWHV VH PXHVWUD HQ OD WDEOD 1R  WRPDQGR FRPR
LQWHUYDORV \PHVHV
/DPHGLDQDGHVREUHYLGDJHQHUDOSDUD'3%KDSORLGpQWLFR IXHGHPHVHV
3DUDHOJUXSRGH'3%LGHQWLFRQRIXHDOFDQ]DGD
(Q HO JUXSR  TXH QR FRPSDUWHQ DOHOR VROR VRQ  SDFLHQWHV \  SUHVHQWDURQGHIXQFLyQ
TXL]i HVR H[SOLFD HO SRU TXp OD VREUHYLGD IXHPiV DOWD HVWD VREUHHVWLPDGD )LJXUD 
6REUHYLGDJHQHUDOH[SUHVDGDHQPHVHV
(Q OD )LJXUD  VH PXHVWUD OD 7DVD GH  PRUWDOLGDG UHODFLRQDGD DO WUDVSODQWH 705
H[SUHVDGDHQPHVHV
,QFLGHQFLDDFXPXODGDGHUHFDtGD )LJXUD
5HJUHVLyQ GH &R[ LQFLGHQFLD DFXPXODGD GH UHFDtGD \ PRUWDOLGDG UHODFLRQDGD DO
WUDVSODQWH057 VHGHWDOODQHQODWDEOD1R
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
Ϯϴ
 $1È/,6,6(67$'Ë67,&2
6HUHDOL]yXQDQiOLVLVGHVFULSWLYRGHORVDOHORVGH'3%PiVIUHFXHQWHV
/RV GDWRV VH DQDOL]DURQ XWLOL]DQGR ,%0 6366 6WDWLVWLFV SDUD:LQGRZV Y  ,%0
&RUS$UPRQN1<
/DVYDULDEOHVFRQWLQXDVVHGHVFULELHURQFRPRPHGLDVPHGLDQDV\UDQJRV
/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUiILFDV\FOtQLFDVVHFRPSDUDURQHQWUHORVJUXSRVGHWUDVSODQWH
KDSORLGpQWLFRFRQGLIHUHQFLDVGH'3%\'3%XWLOL]DQGRODSUXHEDGH;SDUDODV
YDULDEOHVFDWHJyULFDV
3DUD HO FiOFXORGH ODVGLIHUHQFLDV HQWUHYDULDEOHV\SDUD FRPSDUDUGDWRV VHXVDURQ ODV
SUXHEDVGH:LOFR[RQ0DQQ:KLWQH\\WGH6WXGHQW
/D VXSHUYLYHQFLD JOREDO 6* VH PLGLy GHVGH HO PRPHQWR GHO WUDVSODQWH KDVWD HO
PRPHQWRGHODPXHUWHROD~OWLPDYLVLWD
(OPpWRGRGH.DSODQ0HLHU.0VHHPSOHy SDUDHVWLPDUODVXSHUYLYHQFLDJHQHUDO26
\VHFRPSDUyXWLOL]DQGRODSUXHEDGHORJUDQN
/D LQFLGHQFLDDFXPXODGDGHUHFDtGDVHPLGLyGHVGHHOPRPHQWRGHO WUDVSODQWHKDVWDHO
PRPHQWRGHODUHFDtGD
,QFLGHQFLDDFXPXODGDGHPRUWDOLGDG UHODFLRQDGDFRQHO WUDVSODQWH IXHPHGLGDGHVGH HO
PRPHQWRGHOWUDVSODQWHDODIHFKDGHPXHUWH
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
Ϯϵ
(OPRGHOR GH UHJUHVLyQ GH ULHVJR SURSRUFLRQDO GH&R[ FRQ XQ LQWHUYDOR GH FRQILDQ]D
,&GHOVHXWLOL]ySDUDH[DPLQDU ODDVRFLDFLyQHQWUH ODVGLIHUHQWHVYDULDEOHV\ VX
HIHFWRVREUHOD750GHOVLVWHPDRSHUDWLYR\ODUHFDtGD
8QYDORUGH3VHFRQVLGHUyHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYR
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϯϬ
 ',6&86,Ï1
(OPRWLYRGHOHVWXGLRWLSLILFDFLyQGH+/$'3%HQSDFLHQWHVFRQ73++DSORLGHQWLFRV
UHODFLRQDGRVIXHSRUTXHKD\HVWXGLRVHQGRQGHVHGHPXHVWUDTXHFRQGLVFUHSDQFLDHQWUH
OD SDUHMD 'RQDGRU5HFHSWRU HQ HVWH ORFXV H[LVWHQ YDULDFLRQHV VLJQLILFDWLYDV HQ ORV
UHVXOWDGRVGHSUHQGLPLHQWRHQHOWUDVSODQWHHVGHVXPDLPSRUWDQFLDPHQFLRQDUTXHHVWRV
UHVXOWDGRV VH KDQ REWHQLGR H[FOXVLYDPHQWH GH WUDVSODQWHV +DSORLGHQWLFRV ³QR
UHODFLRQDGRV´HVSRUHVDPLVPDUD]yQTXHDGTXLHUHUHOHYDQFLDHVWHHVWXGLR
(O WUDVSODQWH GH FpOXODV SURJHQLWRUDV KHPDWRSR\pWLFDV FRQRFLGR FRP~QPHQWH FRPR
WUDVSODQWHGHPpGXODyVHDHVXQDHVWUDWHJLDWHUDSpXWLFDLQGLFDGDSDUDDOJXQDVSDWRORJtDV
KHPDWRRQFROyJLFDVFRQJpQLWDV\DXWRLQPXQHV
(QHO WUDVSODQWHDORJpQLFR ORVSURJHQLWRUHVKHPDWRSR\pWLFRV WUDVSODQWDGRVSURFHGHQGH
RWUR LQGLYLGXR GRQDQWH HV XQ SURFHGLPLHQWR HQ GRQGH OD PpGXOD yVHD HQIHUPD GHO
SDFLHQWH HV UHHPSOD]DGD SRU XQDPpGXOD yVHD VDQD QRUPDOPHQWH GH XQ KHUPDQR TXH
FRPSDUWDORVPLVPRVDQWtJHQRVGHWUDVSODQWH+/$LGpQWLFRRSURFHGHQWHGHGRQDQWHV
DOWHUQDWLYRVQRUHODFLRQDGR VDQJUHGHFRUGyQXPELOLFDOQRUHODFLRQDGR
(OIXQGDPHQWRGHOWUDVSODQWHDORJpQLFRHQSDWRORJtDVEHQLJQDVHVUHHPSOD]DUODPpGXOD
yVHDGHOSDFLHQWHSRUXQDVDQD\DVHDSRUVHUpVWDLQVXILFLHQWHFRPRHQHOFDVRGHORV
VtQGURPHVGH IDOORPHGXODU DSODVLDPHGXODUHWFRGHIHFWXRVDFRPRHQHO FDVRGH OD
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϯϭ
HQIHUPHGDG IDOFLIRUPH (Q ODV QHRSODVLDV KHPDWROyJLFDV HO EHQHILFLR REWHQLGR HVWD
PHGLDGR SRU HO QXHYR VLVWHPD LQPXQH GHO GRQDQWH SDUD FRPEDWLU OD HQIHUPHGDG
QHRSOiVLFD HQ HO FDVR GH ODV OHXFHPLDV HVWH HIHFWR TXH VH OODPD HIHFWR LQMHUWR YHUVXV
OHXFHPLDRLQMHUWRYHUVXVWXPRUHQHOFDVRGHORVOLQIRPDVFXDQGRHOWUDVSODQWHDXWyORJR
QRKDVLGRVXILFLHQWH
(OWUDVSODQWHKDSORLGpQWLFRHV XQDRSFLyQGHWUDWDPLHQWRFXDQGRHOSDFLHQWHUHTXLHUHXQ
WUDVSODQWH DORJpQLFR GH XUJHQFLD \ QR FXHQWD FRQ XQ KHUPDQR+/$ LGpQWLFR GRQDQWH
LGHDO \ TXH QR GD HVSHUD GH E~VTXHGD GH XQ GRQDQWH QR UHODFLRQDGR OD FXDOPXFKDV
YHFHVHVSURORQJDGDHVLQIUXFWXRVD
7UDVSODQWH KDSORLGpQWLFR ³XQD PRGDOLGDG GH 73+ TXH VH UHDOL]D FDGD YH] FRQ PiV
IUHFXHQFLD \ TXH SUHVHQWD EXHQRV UHVXOWDGRV D FRUWR \ PHGLR SOD]R´ (Q HVWH WLSR GH
WUDVSODQWHHOGRQDQWHHVFRPSDWLEOHFRQHOUHFHSWRUVRORHQXQSRUFLHQWRSRUORTXH
FRQVWLWX\HXQDDOWHUQDWLYDTXHWHQHUHQFXHQWDSDUDDTXHOORVSDFLHQWHVTXHFDUHFHQGHXQ
GRQDQWH HPSDUHQWDGR R QR HPSDUHQWDGR FRQ XQD FRPSDWLELOLGDG DFHSWDEOH R TXH
QHFHVLWDQUHFLELUHOWUDVSODQWHGHIRUPDXUJHQWH
/RVUHVXOWDGRVGHODWLSLILFDFLyQ+/$'3%REWHQLGRVHQHOSUHVHQWHWUDEDMRPXHVWUDQOD
YDULDFLyQ JHQpWLFD GHSHQGLHQGR GH OD UHJLyQ JHRJUiILFD HQ GRQGH VH OOHYH D FDER OD
PLVPD VHD D QLYHO LQWHUQDFLRQDO H LQFOXVR QDFLRQDO \D TXH ORV DOHORV REWHQLGRV SRU
QXHVWUR DQiOLVLV GLILHUHQ D ORV UHSRUWDGRV HQ RWURV WUDEDMRV KHFKRV GHQWUR GHO WHUULWRULR
PH[LFDQRFRQVLGHUDQGRTXHORVSRFRVTXHKD\HVWiQKHFKRVSULQFLSDOPHQWHHQOD]RQD
FHQWUR\ VXUHVWHGHO SDtV \ HQJUXSRV pWQLFRVPX\HVSHFtILFRV QXHVWURV UHVXOWDGRV VRQ
PDV FRPSDUDEOHV D HVWXGLRV KHFKRV HQ SREODFLRQHV SULQFLSDOPHQWH HXURSHDV \ HQ
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϯϮ
HVSHFLILFRHVSDxRODVHQGRQGHHOSRUFHQWDMHGHQXHVWURSULQFLSDODOHORREWHQLGR'3%
HVSUiFWLFDPHQWHLJXDODOFDQ]DQGRHOVHJXLGRGHODOHOR'3%TXH
HVWDPDVSUHVHQWHHQSREODFLRQHVGH$PpULFDGHOVXUSRUHMHPSOR&RORPELDHQHOTXHVH
SUHVHQWDHQKDVWDGHORVFDVRVHOVLJXLHQWHDOHORTXHVHHQFRQWUyHQHVWHHVWXGLRHV
HO'3%\UHSUHVHQWDXQSRUFHQWDMHPX\DOWRHQORVHVWXGLRVKHFKRVHQ0p[LFR
KDVWD   FRQ OR FXDO SRGHPRV FRQILUPDU OD HYLGHQWHPH]FOD GH UD]DV HVSDxROD  \
HWQLDVPH[LFDQDV
/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVWDPELpQDUURMDURQXQGDWRPX\LPSRUWDQWH\DTXHDOKDFHUOD
WLSLILFDFLyQGH+/$'3%HQFRQWUDPRVTXHGHSDFLHQWHVFRQVXUHVSHFWLYRGRQDGRU
HQGHHOORVQRKDEtDGLIHUHQFLDDOHOLFDDPERVDOHORV'3%IXHURQLJXDOHVHVWRVH
SXHGH H[SOLFDU VROR FRQVLGHUDQGR  XQ DOWR JUDGR GH KRPRFLJRFLGDG GHQWUR GH ORV
LQGLYLGXRVHQQXHVWURFDVRHODOHOR'3%
'HORVSDFLHQWHV+/$KDSORLGpQWLFRVHQORVORFXV+/$$%\'5%DOKDFHUOD
DPSOLDFLyQGH OD WLSLILFDFLyQ LQFOX\HQGRHO ORFXV'3% WXYLPRVTXH VRORGH HOORV
FRQWLQXDEDQVLHQGRKDSORLGpQWLFRVFRQORTXHFRQILUPDPRVTXHVLVHH[WLHQGHHOHVWXGLR
GHO +/$ LQFOX\HQGR HO ORFXV '3% VHULD PDV GLItFLO HQFRQWUDU XQ GRQDGRU
KDSORLGpQWLFR VLQ HPEDUJR HQ  GH ORV FDVRV GRQDGRU \ UHFHSWRU  HVWRV VRQ
LGpQWLFRV HQ HO SDU GH DOHORV '3% OR FXDO VL HQ SDFLHQWHV IXWXURV VH FRQWLQXDUD
SUHVHQWDQGRODPLVPDWHQGHQFLDVHUtDEXHQR\DTXHHVWRSRGUtDOOHYDUDXQPHQRUtQGLFH
GHUHFKD]RSRUHOKHFKRGHSUHVHQWDUHOPLVPRSDUGHDOHORV
(QFDVRVODSDUHMDUHFHSWRUGRQDGRUQRFRPSDUWLHURQQLQJXQRGHORVDOHORVHVWHSXQWR
HV PX\ LPSRUWDQWH VHxDODUOR \D TXH QRV GD XQ  GH UHFRPELQDFLyQ FHUFDQR DO 
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϯϯ
SRUFHQWDMHTXHHVWDSRUDUULEDGHOSURPHGLRUHSRUWDGRHQHODQiOLVLVGHORVORFXVFOiVLFRV
FRQ OR FXDO SRGHPRV FRPSUREDU TXH HVWD UHJLyQ HQ HVSHFLILFR HO ORFXV '3% VL
SUHVHQWD XQ JUDGR PD\RU GH UHFRPELQDFLyQ XQR GH ORV PRWLYRV TXH QRV OOHYR D
FRQVLGHUDUHODQiOLVLVGHHVWHWUDEDMR
([LVWHQQXPHURVRVDUWtFXORVHQGRQGHVHUHSRUWDODLPSRUWDQFLDGHODLGHQWLILFDFLyQGHO
ORFXV'3%73+SHURWRGRVHVWiQKHFKRVHQSDFLHQWHVKDSORLGpQWLFRVQRUHODFLRQDGRV
HQ QXHVWUR FDVR SRGUHPRV GHFLU TXH HQ SDFLHQWHV KDSORLGpQWLFRV ³UHODFLRQDGRV´
FRQVLGHUDQGRTXHVHWLHQHTXHLQFUHPHQWDUHOFRVWRGHORVHVWXGLRVSUHYLRVDOWUDVSODQWH
SRU HO KHFKRGH DPSOLDU OD WLSLILFDFLyQ HQ XQ ORFXVPDV \ YLHQGRTXH GHVSXpV GH ORV
UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ HVWH WUDEDMR QR VH REWXYLHURQ PHMRUtDV VLJQLILFDWLYDV HQ HO
SDFLHQWHDILUPDPRVTXHVHSXHGHSUHVFLQGLUGHODWLSLILFDFLyQGHOORFXV\DTXHQRVHUtD
GHPXFKDD\XGDHQHO73+KDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR\DTXHHOFRVWREHQHILFLRQRHV
VLJQLILFDWLYR
(Q ORTXHD  ODSDUWHFOtQLFDVH UHILHUHSRGHPRV UHVDOWDUTXHQRVH WXYRXQDGLIHUHQFLD
VLJQLILFDWLYD HQ ORV SDUiPHWURV GH VREUHYLGD UHFDtGD \ PRUWDOLGDG UHODFLRQDGD DO
WUDVSODQWH
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϯϰ
&21&/86,21(6
 (QQXHVWURHVWXGLRVHHQFRQWUDURQDOHORV+/$'3%GLIHUHQWHV
 (O DOHOR+/$'3% PiV IUHFXHQWH IXH HO'3%  FRQ  VHJXLGR
GHO'3% 
 (QFRQWUDPRV  HVWXGLRV PiV KHFKRV HQ 0p[LFR HQ GRQGH VH LQFOX\R OD
WLSLILFDFLyQGHOORFXV'3%\HODOHORIXHHOPiVIUHFXHQWHFRQXQDWDVDGH
KDVWDHO
 /RVHVWXGLRVTXHVHKDQKHFKRHQ0p[LFR VRQHIHFWXDGRVHQJUXSRVpWQLFRVPX\
FHUUDGRV\FRQXQQ~PHURGHPXHVWUDVPX\UHGXFLGR
 (QGHORVFDVRVKXERKRPRFLJRFLGDGSDUDHODOHORHVWXGLDGR
 6LHWHSDUHVGRQDGRUUHFHSWRUQRFRPSDUWLHURQDOHORV+/$'3%
 1R VH SXGR ,GHQWLILFDU VL SUHGRPLQD XQ DQWtJHQR +/$'3% DVRFLDGR D OD
UHFRQVWLWXFLyQKHPDWRSR\pWLFD
 1RKXERDVRFLDFLyQGHODVYDULDEOHVDQDOL]DGDVFRQOD7506*R(,&+DJXGD
 1RVHHQFRQWUyXQHIHFWRGH OD LQFRPSDWLELOLGDG+/$'3%HQHOGHVDUUROOR\
VHYHULGDGGHHQIHUPHGDGLQMHUWRYVKXpVSHG
 (ODOHOR'3%QRVHDVRFLyDODYHORFLGDGGHODUHFRQVWLWXFLyQKHPDWRSR\pWLFD
 3RGHPRV GHFLU TXH HQ SDFLHQWHV KDSORLGpQWLFRV ³UHODFLRQDGRV ³ QR LQIOX\H OD
LGHQWLGDGRGLVSDULGDGGHOORFXV'3%SDUDXQ73+
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϯϱ
)LJXUDV
)LJXUD /RFDOL]DFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOFRPSOHMR+/$HQHOFURPRVRPD/RVJHQHV
GHOFRPSOHMRSULQFLSDOGHKLVWRFRPSDWLELOLGDGVHFDWDORJDQHQ WUHVFODVHVGHQRPLQDGDV
+/$GHFODVH,,,\,,,
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϯϲ
)LJXUD3URGXFWRVGHORVJHQHVGHO0+&0XFKRVGHORVSURGXFWRVGHORVJHQHVGHO
0+& VRQ OLJDQGRV UHFHSWRUHV SURWHtQDV GH LQWHUDFFLyQ IDFWRUHV GH VHxDOL]DFLyQ \
WUDQVFULSFLyQ
(IHFWRGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQHOORFXV+/$'3%GHOVLVWHPD+/$HQHOSUHQGLPLHQWRGHO
WUDVSODQWHKHPDWRSR\pWLFRKDSORLGpQWLFRUHODFLRQDGR
ϯϳ
)LJXUD1RPHQFODWXUDDFWXDOGHO+/$
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